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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui persepsi petani padi terhadap 
sistem tebas dan non tebas meliputi persepsi terhadap aspek ekonomi, aspek 
praktis, dan aspek risiko, aspek sosial. (2) Mengetahui perbedaan pendapatan 
usaha tani padi yang diterima petani menggunakan sistem tebas dengan non tebas. 
(3) Membandingkan risiko dan strategi mengatasi risiko usaha tani padi dengan 
sistem tebas dan non tebas. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari-Maret 
2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik 
penentuan sampel menggunakan kuota sampling. Responden penelitian ini adalah 
30 petani sistem tebas dan 30 petani sistem non tebas. Pengumpulan data 
diperoleh menggunakan metode survei, observasi lapang dan wawancara 
terstruktur kepada petani menggunakan kuesioner. Hasil penelitian persepsi petani 
dalam memilih sistem penjualan padi dengan sistem non tebas lebih baik 
dibandingkan dengan sistem tebas. Tidak terdapat perbedaan pendapatan  antara 
sistem penjualan tebas dan non tebas. Berdasarkan risiko produksi, risiko harga, 
dan risiko pendapatan, sistem tebas memiliki risiko yang rendah daripadi sistem 
non tebas. 
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The aims of the research is to: (1) analyze the perception of paddy farmer 
“tebas” and “non tebas” system on economic aspect, practical aspect, and risk 
aspect. social aspect. (2) analyze income differences of farmer using “tebas” and 
“non tebas” system. (3) Compare risk analysis and strategies to overcome the 
risk of rice farming between “tebas” and “non tebas” system. The research was 
conducted in February-March 2018. The type of this research is quantitative 
descriptive research. Sample determination technique used quota sampling.  
Respondents of this research were 30 farmers of “tebas” system and 30 farmers 
of “non tebas” system. Data collection was obtained using survey method, field 
observation and structured interviews to farmers using questionnaires. The results 
of the study explain the perception of farmers with “non tebas” system was better 
than the tebas system. There is no difference in farming income between tebas and 
non “tebas” system. Based the production risks, price risks, and  income risks of 
“tebas” system was  lower than “non tebas” system. 
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